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им. В. Г. Бвлинсквги
г. Сверддовск
1. Украина родимая 1 Волны полей,
Города лучезарные, белые хаты ...
Украина, горячей грудью своей 
Ты встречаешь сегодня врага-супостата. 
Украина... Украина... Украина I . . '
. 2. Не один ты видала разбойный погром. 
Помнишь топот и грохот, хохот баты ев;..
Но из пепла, $ияя лазурным венком, 
Вырастал твой певучий, могучий твой Киев. 
Твой Киев... Твой Киев, Украина!
3. Свят союз, наш народ велик,
Беспредельно велик, беспредельно силен
народ в ярости львиной. 
Мать родная моя, вслед за черной грозой 
День победы наступит, звеня и сверкая.
Славен будет вовеки священный Твой бой!
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